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 ABSTRACT
80"Kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo<"
Ejcnngpigu."rgtknu."tgyctfu"kp"
ugxgp"RcekÝe"Kuncpf"eqwpvtkgu
Vjku" ctvkeng" crrtckugu" vjg" igpgtcn" uvcvg" qh" kpxguvkicvkxg" lqwtpcnkuo" kp"
ugxgp"RcekÝe"Kuncpf"eqwpvtkguÏEqqm"Kuncpfu."Hklk."Rcrwc"Pgy"Iwkpgc."
Ucoqc."Uqnqoqp"Kuncpfu."Vqpic"cpf"XcpwcvwÏcpf"cuugtvu"vjcv"vjg"vtgpf"
ku"pqv"gpeqwtcikpi0"Lqwtpcnkuo"kp"igpgtcn."cpf"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"kp"
rctvkewnct."jcu"uvtwiingf"fwg"vq"jctujgt"ngikuncvkqp"cu"kp"oknkvct{/twngf"Hklk="
dgcvkpiu"cpf"jctcuuogpv"qh"lqwtpcnkuvu"cu"kp"Xcpwcvw="cpf"hcnug"ejctigu"
cpf"ncyuwkvu"vctigvkpi"lqwtpcnkuvu"cpf"vjg"oclqt"pgyurcrgt"eqorcp{"kp"
vjg"Eqqm"Kuncpfu0"Eqttwrvkqp."vkgf"vq"cnn"vjg"oclqt"rqnkvkecn"wrjgcxcnu"kp"
vjg"tgikqp"ukpeg"kpfgrgpfgpeg."ku"cnuq"fkuewuugf0"Vjtgcvu"vq"kpxguvkicvkxg"
lqwtpcnkuo." nkmg" vjg"ÒdcemÝtkpi"ghhgevÓ"cpf"Òcpvk/yjkuvngdnqygtÓ" ncy"ctg"
gzcokpgf."cnqpi"ykvj"uqog"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"uweeguu"ecug"uvwfkgu0
SHAILENDRA SINGH
Wpkxgtukv{"qh"vjg"Uqwvj"RcekÝe
T
JKU" ctvkeng" gzrnqtgu" kpxguvkicvkxg" lqwtpcnkuo" rtcevkeg" cpf" ecrcekv{"
kp"ugxgp"RcekÝe"Kuncpf"eqwpvtkgu."pcogn{"Eqqm"Kuncpfu."Hklk."Rcrwc"
Pgy"Iwkpgc."Ucoqc."Uqnqoqp"Kuncpfu."Vqpic"cpf"Xcpwcvw0"Kv"uvctvu"
ykvj"c"eqpukfgtcvkqp"qh"Hklk."yjkej"cfqrvgf"uvgtp"ogfkc"ncyu"hqnnqykpi"vjg"
Fgegodgt"4228"eqwr0"HklkÓu"ukvwcvkqp"ku"vjg"oquv"ftcuvke"kp"vjg"tgikqp."cpf"ku"
uvwfkgf"kp"itgcvguv"fgvckn0"Vjg"ctvkeng"vjgp"eqpukfgtu"vjg"qvjgt"ukz"eqwpvtkgu0"
Wpnkmg" Hklk." vjgug" eqwpvtkgu" ctg" fgoqetcekgu" kp" qpg" ugpug" qt" cpqvjgt0"Dwv"
vjgkt"lqwtpcnkuvu"uvknn"hceg"jctcuuogpv."gurgekcnn{"kh"vjg{"etkvkekug"iqxgtpogpv0"
Uqog"qh"vjg"oqtg"dncvcpv"ecugu"qh"rgtugewvkqp"ctg"tgxkukvgf0"Cukfg"htqo"uvcvg"
rtguuwtg."egtvckp"uvtwevwtcn."gpxktqpogpvcn"cpf"qticpkucvkqpcn"hcevqtu"rgew/
nkct"vq"vjg"tgikqp"cnuq"jkpfgt"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo0"Vjgug"ctg"fkuewuugf."
ykvj"uqog"uwiiguvkqpu"hqt"okvkicvkqp0"Vjg"nkpm"dgvyggp"eqttwrvkqp."kpuvcdk/ 
nkv{"cpf"c"nkvcp{"qh"qvjgt"knnu"uwej"cu"rqxgtv{."etkog"cpf"wpfgt/fgxgnqrogpv"
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ku" gzcokpgf." ykvj" vjg" ytkvgt" ockpvckpkpi" vjcv" vjgug" rtqdngou" jkijnkijv"
vjg" pggf" hqt" uwrrqtvkpi" cpf" uvtgpivjgpkpi" kpxguvkicvkxg" lqwtpcnkuo" kp" vjg" 
RcekÝe0"ÒDki"dtqvjgtÓ"HklkÓu"tqng"kp"urtgcfkpi"vjg"eqwr"ewnvwtg"kp"vjg"tgikqp."
cpf"vjg"rquukdknkv{"qh"kvu"ogfkc"ncyu"dgkpi"gowncvgf"d{"pgkijdqwtkpi"eqwp/
vtkgu." ku"gzrnqtgf0"Qvjgt" vqrkeu" kpenwfg" Òcpvk/yjkuvngdnqygtÓ" ngikuncvkqp"fg/
ukipgf" vq" uvqr" fcocikpi" ngcmu" cpf" vjg" ÒdcemÝtkpi" ghhgevÓ" qh" kpxguvkicvkxg"
lqwtpcnkuo0"Fgurkvg"vjg"fkhÝewnvkgu."vjg"tgikqpÓu"ogfkc"jcxg"gzrqugf"uqog"
ocuukxg"uecou0"Uqog"qh"vjgug"gzcorngu"ctg"tg/gzcokpgf0
Fiji
Qpg"uwrrqtvgt"qh"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"kp"Hklk"ku"Cvvqtpg{/Igpgtcn"Ck{c¦"
Uc{gf/Mjck{wo."qt"uq"kv"uggou0"Yjkng"cfftguukpi"Wpkxgtukv{"qh"vjg"Uqwvj"
RcekÝe"tgikqpcn"lqwtpcnkuo"uvwfgpvu"kp"Uwxc"kp"Qevqdgt"422;."Uc{gf/Mjck/
{wo"ocfg"cp"korcuukqpgf"rngc"hqt"lqwtpcnkuvu"vq"vjkpm"qwvukfg"vjg"dqz"cpf"
eqxgt"xkvcn"uvqtkgu"hcekpi"vjg"pcvkqp0"Jg"cffgf"vjcv"lqwtpcnkuvu"pggfgf"vq"dg"
Òoqtg"cpcn{vkecnÓ"cpf"ujqwnf"Òkpxguvkicvg"etkvkecn"kuuwguÓ"qhvgp"nghv"qwv"qh"vjg"
ogfkc"*Vjkpm"qwvukfg"dqz."RcekÝe"Ueqqr."422;+0
Cnn"xgt{"ygnn."gzegrv"vjcv"Uc{gf/Mjck{wo"ku"cp"crrqkpvgg"qh"vjg"oknkvct{"
tgikog"vjcv"vqqm"rqygt"qp"7"Fgegodgt"4228"kp"HklkÓu"hqwtvj"eqwr0"Jgcfgf"
d{"eqwr"ngcfgt"cpf"oknkvct{"eqoocpfgt."Eqooqfqtg"Xqtgsg"Dckpkoctcoc."
vjku"tgikog"jcu"rcuugf"ncyu"vjcv"jcu"ocfg"vjg"gpxktqpogpv"hqt"gxgt{fc{"lqwt/
pcnkuo."ngv"cnqpg"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo."xgt{"ejcnngpikpi."vq"rwv"kv"oknfn{0"
Cu"Cvvqtpg{/Igpgtcn."Uc{gf/Mjck{wo"yqwnf"jcxg"ukipgf"qhh"ncyu"vjcv"ctg"
cpcvjgoc"vq"vjg"xgt{"mkpf"qh"lqwtpcnkuo"jg"ycu"gzvqnnkpi"kp"jku"vcnm0"Uggp"
wpfgt"vjku"nkijv."Uc{gf/Mjck{woÓu"urggej"ycu"swkvg"tgoctmcdng."vq"uc{"vjg"
ngcuv0"Gncdqtcvkpi"qp"vjg"kuuwg."jg"uckf<
O{"swguvkqp"ku"vjcv"K"co"nqqmkpi"cv"kv"htqo"c"lqwtpcnkuvke"cping"kp"vgtou"
qh"{qwt"cdknkv{."kp"vgtou"qh"{qwt"htggfqo"vq"dg"cdng"vq"ytkvg"yjcv"{qw"
ycpv"vq"ytkvgÏqh"eqwtug."ykvj"vjg"xctkqwu"tgurqpukdknkvkgu"vjcv"iq"ykvj"
kv"kp"vgtou"qh"fghcocvkqp0"*kdkf0."rctc0"35+
Eqpegtpu"cdqwv"fghcocvkqp"cukfg."vjg"Òhtggfqo"vq"dg"cdng"vq"ytkvg"yjcv"{qw"
ycpv"vq"ytkvgÓ"vjcv"Uc{gf/Mjck{wo"urgcmu"qh"ku"ukorn{"pqv"vjgtg."vjg"tguwnv"qh"
vjg"oquv"kpvgpug"cpf"tgngpvnguu"rwtig"qh"vjg"pgyu"ogfkc"kp"vjg"eqwpvt{Óu"jku/
vqt{."ykvj"dqvj"ngicnkugf"cpf"gzvtc/ngicn"ogvjqfu"wugf"hqt"ewtvcknogpv0"Kp"vjg"
gctn{"fc{u"qh"vjg"vcmgqxgt."ÒgttcpvÓ"lqwtpcnkuvu"yqwnf"gkvjgt"igv"c"Òrjqpg"ecnnÓ"
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qt"c"ÒxkukvÓ"d{"vjg"oknkvct{."qt"tgegkxg"cp"ÒkpxkvgÓ"vq"vjg"cto{"ecor0"Hwtvjgt"
etcemfqypu"dgicp"kp"gctpguv"kp"Crtkn"422;"hqnnqykpi"c"Hklk"Eqwtv"qh"Crrgcn"
twnkpi"vjcv"fgenctgf"vjg"rquv/eqwr"kpvgtko"iqxgtpogpv"wpncyhwn0"
Kp"tgurqpug"vq"vjg"lwfiogpv."HklkÓu"vjgp"Rtgukfgpv."vjg"ncvg"Tcvw"Lqughc"
Knqknq."tgxqmgf"vjg"3;;9"Eqpuvkvwvkqp."fkuokuugf"cnn"ugpkqt"lwfkekcn"qhÝegtu"
cpf" tgcrrqkpvgf"Dckpkoctcoc" cu"Rtkog"Okpkuvgt0"Vjg"Public Emergency 
Regulations (PER)"ygtg"kpuvkvwvgf."ikxkpi"uyggrkpi"rqygtu"vq"vjg"Rgtocpgpv"
Ugetgvct{"qh"Kphqtocvkqp"qxgt"vjg"pgyu"ogfkc."cpf"iqxgtpogpv"egpuqtu"ceeguu"
vq"cnn"Hklk"pgyutqqou"vq"xgv"vjg"pgyu"dghqtg"rwdnkecvkqp0"
Vjgp."kp"Lwpg"4232."vjg"tgikog"ic¦gvvgf"vjg"Media Development Decree 
cpf"etgcvgf"vjg"Ogfkc"Kpfwuvt{"Fgxgnqrogpv"Cwvjqtkv{"*OKFC+"wpfgt"pgy"
ncyu"cpf"iwkfgnkpgu"hqt"ogfkc"rtcevkeg0"C"uvcvwvqt{"dqf{."vjg"Ogfkc"Vtkdwpcn."
ycu"hqtogf"vq"jcpfng"ogfkc"eqornckpvu."tgpfgtkpi"ugnh/tgiwncvkqp"wpfgt"vjg"
Hklk"Ogfkc"Eqwpekn"tgfwpfcpv0"Wpfgt"vjg"pgyn{/rtqownicvgf"fgetggu."lqwt/
pcnkuvu"cpf"ogfkc"eqorcpkgu"hcegf"lckn"vgtou"cpf"jghv{"Ýpgu"hqt"rwdnkujkpi"
cp{vjkpi"Òcickpuv"vjg"rwdnke"kpvgtguvÓ0"Yjcv"eqpuvkvwvgf"vjg"rwdnke"kpvgtguv"ycu"
knn"fgÝpgf0"Kp"cp"ctvkeng"ecnngf"ÒNkhg"wpfgt"Fgetgg"Pq0"4;"qh"4232<"Vjg"Hklk"
Ogfkc"Fgxgnqrogpv"FgetggÓ."vjku"ytkvgt"jcf"swguvkqpgf"yjgvjgt"ngikvkocvg"
etkvkekuo"qh"vjg"tgikog"ycu"cickpuv"vjg"rwdnke"kpvgtguv"*Ukpij."4232+0
Qp"9"Lcpwct{"4234."vjg"Rwdnke"Gogtigpe{"Tgiwncvkqpu"ygtg"nkhvgf0"Dwv"
egngdtcvkqpu"ygtg"ujqtv/nkxgf0"Vyq"fc{u"chvgt"dgkpi"uetcrrgf."vjg"tgiwncvkqpu"
ygtg"tgrncegf"d{"c"ukoknct"ngikuncvkqp<"Vjg"Public Order (Amendment) Decree 
20120"Vjku"itcpvgf"kpfkxkfwcn"rqnkeg"qhÝegtu"fkuetgvkqpct{"rqygtu"vq"wug"hqteg."
kpenwfkpi"Ýtgctou."vq"fkurgtug"cp{"icvjgtkpi"fggogf"c"vjtgcv"vq"rwdnke"uchgv{0"
Vjg"Ekvk¦gpuÓ"Eqpuvkvwvkqpcn"Hqtwo"Nkokvgf."c"Uwxc/dcugf"pqp/iqxgtpogpvcn"
qticpkucvkqp"vjcv"uwrrqtvu"fgoqetce{"cpf"ownvkewnvwtcnkuo."eqpfgopgf"vjg"
pgy"ngikuncvkqp"cu"wpvkogn{"cpf"tguvtkevkxg"*Rwdnke"Qtfgt"Cogpfogpv"Fgetgg"
4234"tguvtkevu"dcuke"htggfqou."4234+0"
Vjku"cwvjqt"jcf"Ýtuv/jcpf"gzrgtkgpeg"qh"jqy"vjg"ogfkc"ngikuncvkqp"chhgevgf"
lqwtpcnkuo"uvwfgpvu"gptqnngf"cv"Wpkxgtukv{"qh"vjg"Uqwvj"RcekÝe."yjgtg"jg"ycu"
vjg"Fkxkukqpcn"Jgcf"qh"Lqwtpcnkuo0"Lwuv"dghqtg"vjg"ncy"ecog"kpvq"ghhgev."uvwfgpv"
lqwtpcnkuvu"jcf"eqorngvgf"yqtm"qp"WUR"LqwtpcnkuoÓu"cyctf/ykppkpi"vtckpkpi"
pgyurcrgt."Wansolwara,"cpf"ugpv"kv"hqt"rtkpvkpi0"Vjg"pgyurcrgt"eqpvckpgf"c"
hqwt/rcig"Kpukijv"Tgrqtv"qp"ogfkc"htggfqo"kp"Hklk0"Uqog"curgevu"qh"vjg"tgrqtv"
ygtg"etkvkecn"qh"vjg"tgikog0"Yjgp"vjg"cppqwpegogpv"cdqwv"vjg"ic¦gvvkpi"qh"
vjg"Ogfkc"Fgxgnqrogpv"Fgetgg"dgecog"rwdnke."Wansolwara"ycu"uvknn"cv"vjg"
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rtguu0"Wansolwara’s"Uqnqoqp"Kuncpfu"uvwfgpv"gfkvqt"ycu"uq"eqpegtpgf"vjcv"
jg"ecnngf"vjku"ytkvgt"cv"pkijv."ycpvkpi"vq"mpqy"kh"jg"cpf"jku"eqnngciwgu"yqwnf"
igv"kpvq"vtqwdng"dgecwug"qh"vjg"Kpukijv"Tgrqtv0"Vjg"uvwfgpv"ycu"cuuwtgf"vjcv"
kv"ycu"wpnkmgn{"vjg{"yqwnf"dg"vctigvgf."cpf"vjcv"vjg"ngevwtgtu"yqwnf"vcmg"hwnn"
tgurqpukdknkv{"ujqwnf"vjgtg"dg"cp{"rtqdngou0
Vjg" uvwfgpv" gfkvqtÓu" eqpegtp"ycu" wpfgtuvcpfcdng" ikxgp"HklkÓu" jkijn{/
rwdnkekugf"ogfkc"rwtig."yjkej" kpenwfgf" vjg" gzrwnukqp"qh" vjtgg"Cwuvtcnkcp"
gzrcvtkcvg"pgyurcrgt"rwdnkujgtuÏThe Fiji Times’ Tgz"Ictfpgt" kp"Lcpwct{"
422;."jku"rtgfgeguuqt"Gxcp"Jcppcj"kp"Oc{"422:."cpf"vjg"Fiji Sun’s"Twuugnn"
Jwpvgt"kp"Hgdtwct{"422:0"Jcppcj"cpf"JwpvgtÓu"gzrwnukqp"ygtg"tgncvgf"vq"c"
ugtkgu"qh"kpxguvkicvkxg"fkuenquwtgu"cdqwv"vjg"wpfgenctgf"qhhujqtg"dcpm"ceeqwpvu"
cnngigfn{"jgnf"d{"HklkÓu"hqtogt"Rtkog"Okpkuvgt."Ocjgpftc"Ejcwfjt{."yjq"cv"
vjg"vkog"ycu"vjg"tgikogÓu"kpvgtko"Hkpcpeg"Okpkuvgt0
Vjg"Fiji Sun"jcf"twp"c"ugtkgu"qh"ctvkengu"ytkvvgp"d{"Wpkvgf"Mkpifqo/dcugf"
Hklk/dqtp"cwvjqt"cpf"Qzhqtf"Wpkxgtukv{"ngicn"uejqnct."Xkevqt"Ncn."cnngikpi"vjcv"
Ejcwfjt{"jgnf"wpfgenctgf"hwpfu"qh"ctqwpf"WU&3"oknnkqp"kp"Cwuvtcnkcp"dcpm"
ceeqwpvu0"Vjg"hwpfu"ygtg"cnngigfn{"fgrqukvgf"d{"Kpfkcp"iqxgtpogpv"uqwtegu"
kp" vjg"{gctu"chvgt"HklkÓu"4222"eqwr."yjkej"qwuvgf"Ejcwfjt{Óu"iqxgtpogpv0"
Ejcwfjt{"ycu"pqv"pcogf"kp"vjg"ctvkengu"dwv"jku"kfgpvkv{"ycu"cp"qrgp"ugetgv0"
Jg"fkf"pqv"tgurqpf"vq"vjg"cnngicvkqpu."gzegrv"vq"uc{"vjcv"vjg"okpkuvgt"eqpegtpgf"
jcf"dggp"engctgf"d{"kpvgtpcn"kpswkt{0"*Ejcwfjt{Óu"vczgu="c"dcemitqwpf."422:+0"
Cu"rtguuwtg"oqwpvgf."Ejcwfjt{"fctgf"vjg"ogfkc"vq"pcog"vjg"okpkuvgt0"The 
Fiji Times"vqqm"wr"vjg"ejcnngpig."cpf"qp"45"Hgdtwct{"422:."kv"tcp"c"htqpv"rcig"
jgcfnkpg."ÒKvÓu"Ejcwfjt{Ó0"Vjg"pgzv"fc{"vjg"Fiji Sun"tgxgcngf"vjcv"Ejcwfjt{"
ycu"vjg"wppcogf"okpkuvgt"kp"swguvkqp"*kdkf+0"Tgvtkdwvkqp"ycu"uykhv."ykvj"Fiji 
Sun’s"Jwpvgt"ugk¦gf"cpf"dwpfngf"qwv"qh"vjg"eqwpvt{"ykvjkp"fc{u0"Kp"Oc{."Jcp/
pcj"qh"The Fiji Times"uwhhgtgf"c"ukoknct"hcvg0
Ncn"cpf"JwpvgtÓu"ghhqtvu"yqp"vjgo"HklkÓu"Tqdgtv"Mgkvj/Tgkf"Cyctf"hqt"qwv/
uvcpfkpi"lqwtpcnkuo"kp"422:0"Vjku"ytkvgt"ycu"rctv"qh"vjg"hqwt/ogodgt"cyctfu"
lwfikpi"rcpgn."yjkej"ogpvkqpgf"vjcv"vjg"ctvkengu"ygtg"eqwtcigqwun{"rwdnkujgf"
kp"Hklk"yjgp"vjg"Dckpkoctcoc"tgikog"ycu"kp"rqygt0"Ceeqtfkpi"vq"vjg"ekvcvkqp."
Ncn"fkurnc{gf"gzvtcqtfkpct{"rgtukuvgpeg"cpf"umknn"kp"fgxgnqrkpi"cpf"wpeqxgt/
kpi"vjg"uvqt{"kp"c"ugtkgu"qh"ctvkengu"qxgt"ugxgtcn"oqpvju."ykvj"fqewogpvcvkqp"
qdvckpgf"htqo"uqwtegu"rtgrctgf"vq"vcmg"c"tkum"*Owukpiu"qp"Hklk."4232+0
Jwpvgt"ycu"tgeqipkugf"hqt"uwrrqtvkpi"Ncn."cpf"vjg"Fiji Sun"hqt"rtqxkfkpi"
vjg"rtqhguukqpcn"eqpvgzv0"The Fiji Times cpf"kvu"gfkvqt."Pgvcpk"Tkmc."ygtg"cyctf/
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gf"c"urgekcn"eqoogpfcvkqp"hqt"dgkpi"vjg"Ýtuv"rwdnkecvkqp"vq"tgxgcn"Ejcwfjt{Óu"
pcog"*kdkf0+0""Dwv"vjku"Ýpg"rkgeg"qh"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"ecog"cv"c"equv."
ykvj"vjg"tgikog"vkijvgpkpi"vjg"pqqug"qp"vjg"ogfkc0"Vjgug"tgvtkdwvqt{"cevkqpu"
ctg"cp"gzcorng"qh"vjg"ÒdcemÝtkpi"ghhgevÓ"qh"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"kp"Hklk0""
Yjkng"Hklk"jcu"vjg"tgikqpÓu"vqwijguv"ogfkc"ncyu."lqwtpcnkuvu"kp"qvjgt"kuncpf"
eqwpvtkgu"cnuq"hceg"ugtkqwu"qduvcengu"yjgp"kv"eqogu"vq"kpxguvkicvkxg"tgrqtvkpi0"
Vjku"ku"eqxgtgf"kp"vjg"pgzv"ugevkqp0"
Challenges for media in other island countries
Vjg"Ýzcvkqp"qp"Hklk" ukpeg" vjg"Fgegodgt"4228"eqwr"jcu"fkxgtvgf"cvvgpvkqp"
htqo"vjtgcvu" lqwtpcnkuvu" kp"qvjgt"RcekÝe"pcvkqpu" hceg0"Vjg"ukvwcvkqp" ku"gzc/ 
okpgf"jgtg."uvctvkpi"ykvj"vjg"Eqqm"Kuncpfu0
Cook Islands
Eqqm"Kuncpfu"ku"vjg"Ýtuv"eqwpvt{"kp"vjg"tgikqp"vq"gpcev"htggfqo"qh"kphqtocvkqp"
ncyu."ykvj" htggfqo"qh"gzrtguukqp"iwctcpvggf"wpfgt" kvu"Eqpuvkvwvkqp0"Gxgp"
vjgp."vjkpiu"ecp"igv"tqwij."gurgekcnn{"hqt"lqwtpcnkuvu"yjq"gzjkdkv"kpxguvkic/
vkxg"vgpfgpekgu0"Eqpukfgt"vjg"ecug"qh"Jgngp"Itgki."c"lqwtpcnkuv"ykvj"vjg"Cook 
Islands News0"Urgcmkpi"cv"vjg"UNESCO"Yqtnf"Rtguu"Htggfqo"Fc{"eqphgt/
gpeg"cv"vjg"Wpkxgtukv{"qh"Swggpuncpf"kp"Oc{"4232."Itgki"icxg"c"jcttqykpi"
ceeqwpv"qh"jgt"gzrgtkgpeg"cv"vjg"jcpfu"qh"rqnkeg"dgecwug"qh"jgt"ctvkengu"qp"
iqxgtpogpv"eqttwrvkqp"*Tgrqtvgt"Urgcmu"qwv"cdqwv"vtgurcuukpi"ecug."4232+0"
Dcugf"qp"c"eqornckpv"Ýngf"d{"cp"qhÝekcn."c"ukz/oqpvj"rtgipcpv"Itgki"ycu"
uwooqpgf"vq"vjg"rqnkeg"uvcvkqp."ocfg"vq"wpfgtiq"c"vjtgg/jqwt"kpvgttqicvkqp."
cpf"ejctigf"ykvj"vtgurcuu"wpfgt"c"72/{gct/qnf"tctgn{"wugf"ngikuncvkqp0"Gxgp"
dghqtg"jgt"Ýtuv"eqwtv"crrgctcpeg."ujg"ycu"rtqpqwpegf"iwknv{"qp"Tcfkq"P¥"
d{"c"ugpkqt"Eqqm"Kuncpfu"rqnkeg"qhÝekcn0"C"eqwtv"ecug"ujg"cvvgpfgf"ycu"cf/
lqwtpgf"dghqtg"ujg"ycu"Ýpcnn{"kphqtogf"vjcv"vjg"ejctigu"cickpuv"jgt"jcf"dggp"
ftqrrgf" *kdkf+0"Vjg"ocpcikpi" gfkvqt" qh"Cook Islands News." Lqjp"Yqqfu."
uvcvgf"vjcv"vjg"tgrqtvkpi"gpxktqpogpv"kp"vjg"eqwpvt{"ycu"vqwij."ykvj"vjg"qrgp"
gzrtguukqp"qh"qrkpkqpu"qp"eqpvgpvkqwu"kuuwgu"ftcykpi"ueqtp"cpf"ngicn"vjtgcvu"
qp"c"yggmn{"dcuku<"
Fgurkvg"qwt"QhÝekcn"Kphqtocvkqp"Cev."vjg"Eqqm"Kuncpfu"ku"dgkpi"fgpkgf"
kvu"tkijv"vq"mpqy"cv"vjg"jkijguv"ngxgn0"Vjg"oquv"rqygthwn"gpvkv{"qh"iqx/
gtpogpv."Ecdkpgv."ku"uvknn"c"uvtqpijqnf"qh"ugetge{"cpf"pqp/fkuenquwtg0"
*Yqqfu."4232."rctc0"35+
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Cook Islands News"jcu"dggp"ugtxgf"ykvj"ugxgtcn"fghcocvkqp"ecugu."kp/
enwfkpi"c"&WU305"oknnkqp"ncyuwkv"vcmgp"qwv"d{"jqvgnkgt"Vcvc"Etqeqodg"cpf"
Ncf{"Ectnc"Fcxku"kp"422:0"Ncyuwkvu"ctg"ghhgevkxg"hqt"uggmkpi"tgftguu"cickpuv"
igpwkpg"okueqpfwev"d{"vjg"ogfkc0"Dwv"vjg{"ecp"cnuq"dg"wugf"vq"kpvkokfcvg"
lqwtpcnkuvu."uvcnn"vjgkt"kpxguvkicvkqpu"cpf"kpwpfcvg"ogfkc"eqorcpkgu"ykvj"ng/
icn"dknnu0"Ejcwfjt{"vjtgcvgpgf"vq"uwg"The Fiji Times"hqt"HLF&3"dknnkqp"yjgp"
vjg"rcrgt"pcogf"jko"cu"vjg"okpkuvgt"kpxqnxgf"kp"vjg"qhhujqtg"dcpm"ceeqwpv"
eqpvtqxgtu{"*Ejcwfjt{Óu"vczgu="c"dcemitqwpf."4229+0
Samoa
Rtkog"Okpkuvgt"Vwkncgrc"Uckngng"Ocnkgngicqk"jcu"xkiqtqwun{"cvvcemgf"Dckpk/
octcoc."ecnnkpi"jko"c"fkevcvqt"*Ucoqc"RO"uc{u"vjgtg"yknn"dg"pq"Hklk"gngevkqp."
4234+0"Dwv"etkvkeu"uc{"vjg"Ucoqcp"iqxgtpogpv"ku"jctfn{"c"dgceqp"hqt"ogfkc"
htggfqo."jcxkpi"rkqpggtgf"uqog"qh"vjg"tgikqpÓu"vqwijguv"ogfkc"ngikuncvkqp0"
UcoqcÓu"Publishers and Printers Act"fqgu"pqv"rgtokv"lqwtpcnkuvu"vq"rtqvgev"
uqwtegu."cpf"tgswktgu"vjg{"dg"pcogf"*Nctoqwt"("Dctejco."42270"r0"9+0"Vjku"
ku"cp"gzcorng"qh"cp"Òcpvk/ujkgnfÓ"ncy."qt"cp"Òcpvk/yjkuvngdnqygtÓ"ncy0"Hklk"jcu"
ukoknct" ngikuncvkqp."ykvj"ocpfcvqt{"Ýpgu"qt" lckn" vgtou"hqt"pqp/eqornkcpeg0"
Cpqvjgt"Ucoqcp"ncy"cnnqyu"iqxgtpogpv"okpkuvgtu"vq"uwg"ogfkc"qwvngvu"ykvj"
vczrc{gt"oqpg{0"C"etkokpcn"nkdgn"ncy"wpfgt"yjkej"Ucoqcp"rwdnkujgt"Ucxgc"
Ucpq"Ocnkhc"ycu"ejctigf"kp"3;;9"uvknn"gzkuvu"*Etkokpcn"nkdgn"ncy"ejcnngpigf."
3;;9+0""
Oqtg" tgegpvn{"Ocnkgngicqk"ycu" etkvkekugf" d{"Samoa Observer" gfkvqt"
OcvcÓchc"Mgpk"Nguc"qxgt"jku"hcknwtg"vq"fgnkxgt"qp"c"rtqokug"vq"rwdnkuj"cp"cwfkv"
tgrqtv"qh"vjg"WU&4"oknnkqp"tgegkxgf"kp"rwdnke"fqpcvkqpu"hqt"UcoqcÓu"Twid{"
Yqtnf"Ewr" vgco0"Mgpk"Nguc"swkrrgf" vjcv"Ucoqc"pggfgf"cp" ÒKpvgtpcvkqpcn"
Cpvk/Eqttwrvkqp"Fc{Ó"*Dtqyp."4234+0""Vjg"Rtkog"Okpkuvgt"ycu"cnuq"ceewugf"
qh"fqfikpi"swgtkgu"cdqwv"vjg"fkudwtugogpv"qh"&329"oknnkqp"vuwpcok"tgnkgh"ckf0"
Jg"tgurqpfgf"vq"c"P¥"VX5"Campbell Live"rtqitcoog"qp"vjg"uwdlgev"d{"Ýnkpi"
cp"cevkqp"cickpuv"vjg"tgrqtv0"Dwv"vjg"P¥"Dtqcfecuvkpi"Uvcpfctfu"Cwvjqtkv{"
*DUC+"twngf"cickpuv"vjg"eqornckpv."cpf"kp"Pqxgodgt"4233"vjg"uvqt{"yqp"Lqjp"
Ecordgnn"vjg"Cqvgctqc"Hkno"cpf"Vgngxkukqp"Cyctf"hqt"Kpxguvkicvkqp"qh"vjg"
[gct"*Rgttqvvgv."4233+0
Papua New Guinea 
Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"jcu"c"vtcem"tgeqtf"qh"rqnkvkekcpu."oknkvct{."etkokpcn"icpiu"
cpf"vtkdcn"itqwru"vctigvkpi"lqwtpcnkuvu0"Kp"c"ecug"kp"vjg"ecrkvcn"Rqtv"Oqtgu/
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d{"kp"Octej"4234."Post Courier"lqwtpcnkuv"Rcvtkem"Vcnw"ycu"cuucwnvgf"d{"c" 
rqnkegocp"cpf"yctpgf"vjcv"jg"yqwnf"dg"dnqyp"wr"ykvj"c"jcpf"itgpcfg"*Rq/
nkeg"vjtgcvgp"vq"Òdnqy"wrÓ"Post-Courier"lqwtpcnkuv."4234+0"Vjku"ycu"vjg"uge/
qpf"uwej"kpekfgpv"kp"42340"Kv"wpfgtnkpgf"vjg"xqncvkng"cpf"wprtgfkevcdng"gpxk/
tqpogpv"Rcrwc"Pgy"Iwkpgcp"lqwtpcnkuvu"qrgtcvg"kp0
Kp"vjg"gctnkgt"kpekfgpv"kp"Lcpwct{"4234."uqnfkgtu"cv"vjg"Owttc{"Dcttcemu"
kp"Rqtv"Oqtgud{"vjtgcvgpgf"vq"ujqqv"RPIHO"tgrqtvgt"Vcwpc"Igqtig"fwtkpi"
vjg"hckngf"owvkp{"etkuku0"Qp"vjg"ucog"fc{."CDE"RPI"uvtkpigt"Hktokp"Pcpqn"
ycu"fgpkgf"ceeguu"vq"c"rtguu"eqphgtgpeg0""Vjg"vjtgcvu"vq"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"
ogfkc"ecog"cokf"yggmu"qh"kpetgcukpi"kpekfgpegu"qh"ugnh/egpuqtujkr"ykvjkp"
kpfwuvt{"tcpmu"fwg"vq"kpvkokfcvkqp"kp"tgegpv"oqpvju"*RPI"HO"tgrqtvgt"vjtgcv/
gpgf."4234+0"
Kp"4224."Post Courier"tgrqtvgt"Tqd{p"Ugnc"ycu"kpxguvkicvkpi"c"eqttwrvkqp"
ecug"cv"vjg"oknkvct{"dcttcemu"kp"Rqtv"Oqtgud{"yjgp"c"uqnfkgt"vjtgcvgpgf"vq"
Òujqqv"jgt"fgcfÓ"kh"ujg"rgtukuvgf"*Cvvcemu"qp"vjg"Rtguu"4224<"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc."
4225."rctc0"4+0"Uwej"vjtgcvu"ctg"pqv"vq"dg"vcmgp"nkijvn{"kp"RPI"cpf"Ugnc"ygpv"
CYQN"hqt"c"yjkng0"Vjg"4232"WU"Fgrctvogpv"qh"Uvcvg"Jwocp"Tkijvu"Tgrqtv"
qp"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"hqwpf"pq"gxkfgpeg"qh"qhÝekcnn{"ucpevkqpgf"iqxgtpogpv"
egpuqtujkr."dwv"kv"tgrqtvgf"vjcv"lqwtpcnkuvu"eqornckpgf"qh"kpvkokfcvkqp"vcevkeu"
ckogf"cv"kpÞwgpekpi"eqxgtcig0"Kp"Octej"4232."Rtkog"Okpkuvgt"Ukt"Okejcgn"
Uqoctg"vjtgcvgpgf"vq"ecnn"tgrqtvgtu"dghqtg"vjg"Rctnkcogpvct{"Rtkxkngigu"Eqo/
okvvgg"vq"qdnkig"vjgo"vq"tgxgcn"vjg"pcogu"qh"rqnkvkekcpu"cnngigfn{"nkpmgf"vq"
etkog0"Vjg"vjtgcv"ycu"pqv"ecttkgf"qwv"*WU"Fgrctvogpv"qh"Uvcvg."4233+0"
Ft"Gxcpignkc" Rcrqwvucmk." eq/gfkvqt" qh"Communication, Culture and 
Society in Papua New Guinea: Yu Tok Wanem?"jkijnkijvgf"cpqvjgt"rtqdngo"
chhgevkpi" lqwtpcnkuvke" uvcpfctfu" kp" Rcrwc"Pgy"IwkpgcÏrqqt" rc{."yjkej"
ycu"hqtekpi"lqwtpcnkuvu"vq"Þgg"vjg"kpfwuvt{0"Rcrqwvucmk"uvcvgf"vjcv"vjg"jkij"
vwtpqxgt"ogcpv"vjcv"lqwtpcnkuvu"fkfpÓv"igv"vkog"vq"ocmg"cp"korcev"kp"vjg"kp/
fwuvt{"*RPIÓu"ogfkc"kpfwuvt{"jkv"d{"rqqt"rc{."4234+0"Ncem"qh"fgrvj"kp"vjg"
pgyutqqo"ku"c"tgikqp/ykfg"rtqdngo"cpf"c"dnqy"vq"kpxguvkicvkqp"lqwtpcnkuo."
yjkej"ku"jcpfkecrrgf"ykvjqwv"gzrgtkgpegf"tgrqtvgtu0" "Ogfkc"qypgtujkr"kp"
Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"hwtvjgt"eqornkecvgu"kuuwgu0"Vjg"eqwpvt{Óu"ngcfkpi"fckn{."
The National,"ku"qypgf"d{"vjg"Ocnc{ukcp"nqiikpi"eqorcp{"Tkodwpcp"Jklcw0"
Vjg"eqorcp{"jcu"oclqt"kpvgtguvu"kp"vjg"eqwpvt{Óu"hqtguvt{."c"ugevqt"tkhg"ykvj"
eqttwrvkqp"*¥yctv¦."4232+0"
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Solomon Islands 
Uqnqoqp"Kuncpfu"hcegu"c"oqtg"uvgcnvj{"vjtgcv"vq"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuoÏ"
qpg"vjcv"ku"kpvgtpcn"vq"vjg"pgyu"ogfkc"kpfwuvt{0"Vjg"uk¦g"qh"vjg"rtkxcvg"ogfkc"
ugevqt" kp" vjg"Uqnqoqp" Kuncpfu" ku" uocnn."yjkej"ecp" ngcf" vq"rtqdngou"qh" kvu"
qyp"mkpf0"Ceeqtfkpi" vq"Nctoqwt"cpf"Dctejco"*4227+." c"rtkxcvgn{/qypgf"
rtguu"ku"pqv"pgeguuctkn{"oqtg"etkvkecn0"Kp"vjg"Uqnqoqp"KuncpfuÓ"ecug."vjg"rtguu"
ycu"Òhtgg"dwv"fqekngÓ0"Kvu"Òpcttqy"qypgtujkr"dcugÓ"cpf"rwdnkujgtÓu"nkpmu"vq"
vjg"gnkvg"ngf"vq"ugnh/egpuqtujkr"*r0"9+0"Gxgp"vjgp."Uqnqoqp"Kuncpfu"ogfkc"jcu"
rnc{gf" c"rctv" kp" gzrqukpi" eqttwrvkqp." uvcvgu" vjg" ejcktocp"qh" vjg"Uqnqoqp"
Kuncpfu"ejcrvgt"hqt"Vtcpurctgpe{"Kpvgtpcvkqpcn."Dqd"Rqnnctf0"Jg"dgnkgxgu"kp/
xguvkicvkxg" lqwtpcnkuo" ecp"jgnr" wpeqxgt" kttgiwnctkvkgu" kp" dqvj" iqxgtpogpv"
cpf"vjg"rtkxcvg"ugevqt"*Vjg"tqng"qh"ogfkc."Island Sun."4233."rctc0"33+0"
Tonga
Vjg"kuncpf"mkpifqo"dgecog"kphcoqwu"hqt"vjg"rgtukuvgpv"rgtugewvkqp"qh"pgyu/
rcrgt" rwdnkujgt"McncÝ"Oqcnc" hqt" jku" rwdnkecvkqpÓu" kpxguvkicvkqpu" kpvq" vjg"
tq{cn"hcokn{Óu"Ýpcpekcn"fgcnkpiu0"Vjg"fgvgtokpcvkqp"ykvj"yjkej"vjg"cwvjqtk/
vkgu"rwtuwgf"Oqcnc"cpf"vjg"ngpivju"vjg{"ygtg"yknnkpi"vq"iq"kp"vjgkt"cvvgorvu"
vq"ow¦¦ng"jku"rcrgt"ygtg"qxgtyjgnokpi0"Vqpic"gxgp"vqqm"vq"cogpfkpi"kvu"
Eqpuvkvwvkqp"vq"cnnqy"kv"vq"dcp"pgyurcrgtu."cnvjqwij"kv"fkf"pqv"uvcpf"wr"kp"
eqwtv0"Tgegpvn{" vjg" eqwpvt{" vq{gf"ykvj" vjg" kfgc" qh" ejcpikpi" kvu"Eqpuvkvw/
vkqp"vq"cfqrv"c"Hklk/nkmg"ogfkc"ncy"dwv"ujgnxgf"vjg"rtqrqucn."crrctgpvn{"kp"
tgurqpug" vq" etkvkekuo" *Ukpij." 4232+0"Vjg"RcekÝe"Htggfqo"Hqtwo" *PFF+."a 
tgikqpcn"ogfkc"pgvyqtm."dgnkgxgu"tgoqxkpi"VqpicÓu"eqpuvkvwvkqpcn"rtqvgevkqp"
qh"c"htgg"ogfkc"ujqwnf"pqv"dg"fqpg"ykvjqwv"c"hwnn"rwdnke"fkuewuukqp0"Uckf"vjgp"
RPI/dcugf"PFF"ejckt"Uwuwxg"Ncwocgc<"
Yqtnfykfg." iqxgtpogpv" eqpvtqn" qxgt"rtguu" htggfqo" kp" vjg"pcog"qh"
Òugpukvkxkv{Ó"cpf"Òtgurqpukdknkv{Ó"cnyc{u"vtcpuncvgu"kpvq"ujwvvkpi"fqyp"
fgdcvg"qp"vjg"kuuwgu"vjcv"ocvvgt"oquv"vq"ekvk¦gpuÏcpf"tguvtkevu"vjgo"qh"
vjgkt"wpkxgtucn"jwocp"tkijv"vq"htggfqo"qh"gzrtguukqp0"*Ogfkc"htggfqo"
vjtgcvgpgf"kp"Vqpic."4232."rctc0"5+
Ikxgp"vjcv"vjg"Vqpicp"iqxgtpogpv"cntgcf{"eqpvtqnu"vjg"dtqcfecuv"gpxktqp/
ogpv." kpenwfkpi"eqpvgpv." kv"ycu"wpfgtuvcpfcdng"vjcv"kvu"qxgtvwtgu"tgictfkpi"
vjg"rtkpv"ogfkc"tckugf"eqpegtpu0""
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Vanuatu
"Kp"Xcpwcvw."uqog"vcmg"ocvvgtu"kpvq"vjgkt"qyp"jcpfu"yjgp"wpjcrr{"ykvj"vjg"
ogfkcÏnkvgtcnn{0"Vanuatu Daily Post"rwdnkujgt"Octe"Pgkn/Lqpgu"hqwpf"vjku"
qwv"vjg"jctf"yc{0"Jg"jcu"dggp"cuucwnvgf"cv"ngcuv"vjtkeg"hqt"tgrqtvu"rwdnkujgf"
d{"jku"pgyurcrgt0"Vjg"ncvguv"cvvcem"qp"Octej"4233"ycu"ecttkgf"qwv"d{"uwr/
rqtvgtu"qh" vjg"Rwdnke"Wvknkvkgu"cpf" Kphtcuvtwevwtg"Okpkuvgt."Jctt{"Ncwmq0" Kv"
hqnnqygf"vjg"rwdnkecvkqp"qh"c"tgrqtv"nkpmkpi"Ncwmq"vq"ocncfokpkuvtcvkqp"kp"
Rqtv"Xknc." cpf" vqqm"rnceg" cv" vjg"pgyurcrgtÓu"qhÝeg0"Vjg"cuuckncpvu"wugf"c"
iqxgtpogpv"xgjkeng"hqt"vjg"ÒqrgtcvkqpÓ0"Cp"cpit{"Ncwmq"vjtgcvgpgf"vjg"rc/
rgtÓu"gfkvqt."Tq{uqp"Yknnkg."uc{kpi"Òyu wantem mi brekem face blo yuAÓ"*Fq"
{qw"ycpv"og"vq"dtgcm"{qwt"hcegA+"*RcekÝe"ogfkc"eqpfgop"okpkuvgt."4233+0"
Rqnkeg"ygtg" etkvkekugf" hqt" vcmkpi" vjgkt" vkog" vq" ejctig"Ncwmq0"Jg"ycu"
gxgpvwcnn{"Ýpgf"WU&372."ftcykpi"vjg"ktg"qh"Pgkn/Lqpgu"cpf"qvjgtu"*Xcpwcvw"
rwdnkujgt"oc{"crrgcn."4232+0"Kp"Lcpwct{"422;"Pgkn/Lqpgu"ycu"cuucwnvgf"d{"
Eqttgevkqpcn"Ugtxkeg"qhÝegtu"qxgt"c"pgyu"ctvkeng"cpf"kp"4222"jg"ycu"fgrqtvgf"
d{"vjgp"Rtkog"Okpkuvgt"Dctcm"Uqrg"hqt"rwdnkujkpi"Òuvcvg"ugetgvuÓÏkpenwfkpi"
pgyu" vjcv"gxgpvwcnn{"iqv"Uqrg"eqpxkevgf" kp"eqwtv" *RcekÝe"ogfkc"eqpfgop"
okpkuvgt."4233+0"
Non-governmental threats to investigative journalism
Nctoqwt"cpf"Dctejco"*4227+."tckug"cp"korqtvcpv"rqkpv"yjgp"vjg{"rqkpv"qwv"
vjcv"c"rtkxcvgn{/qypgf"rtguu"ku"pqv"pgeguuctkn{"oqtg"etkvkecn."cu"kp"vjg"ecug"qh"
vjg"Uqnqoqp"Kuncpfu0"Pqtocnn{."cnn"g{gu"ctg"qp"vjtgcvu"htqo"iqxgtpogpvu"cpf"
qvjgt"rqygthwn"cevqtu0"Dwv"vjgtg"ctg"ygcmpguugu"cpf"uwuegrvkdknkvkgu"kpjgtgpv"
ykvjkp"vjg"RcekÝe"Kuncpf"pgyu"ogfkc"uvtwevwtg."u{uvgo"cpf"gpxktqpogpv"vjcv"
cnuq"rqug"c"tkum"vq"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo0"
Gxgp"ykvjqwv"jcxkpi"vq"fgcn"ykvj"jquvkng"iqxgtpogpvu."tqwvkpg."fc{/vq/fc{"
tgrqtvkpi"*ngv"cnqpg"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo+."ecp"dg"c"oclqt"ejcnngpig"kp"vjg"
RcekÝe0"Vjku"ku"fwg"vq"vjg"ncem"qh"tguqwtegu."vtckpkpi."hqtocn"swcnkÝecvkqpu."
cpf" vgejpkecn"gzrgtvkug" kp"urgekcnkuv"Ýgnfu"uwej"cu"Ýpcpeg0"Qpg"qh" vjg" ncuv"
kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"yqtmujqru"qh"cp{"pqvg"hqt"RcekÝe"Kuncpf"lqwtpcnkuvu"
ycu"eqpfwevgf"kp"4222"cpf"4223"d{"uvchh"htqo"vjg"Wpkxgtukv{"qh"SwggpuncpfÓu"
Egpvtg"hqt"Kpvgtpcvkqpcn"Lqwtpcnkuo"*ugg"Vcppgt"("OeEctvj{."4223+0"
Vkog"cpf"tguqwtegu."etwekcn"hqt"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo."ctg"qhvgp"kp"ujqtv"
uwrrn{"kp"vjg"dguv"qh"pgyutqqou."ngv"cnqpg"kp"wpfgt/tguqwtegf"RcekÝe"Kuncpf"
pgyutqqou0"Hqt"ujqtv/uvchhgf"RcekÝe"Kuncpf"gfkvqtu."kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"
eqwnf"ygnn"dg"c"Ònwzwt{Ó"vjg{"ecppqv"chhqtf0"Kh"c"rtqnqpigf"kpxguvkicvkqp"vwtpu"
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kp"pqvjkpi."gfkvqtu"yqwnf"dg"fkukpenkpgf"vq"tgrgcv"vjgkt"Òhqnn{Ó"cpf"iq"qp"cp/
qvjgt"yknf"iqqug"ejcug0"Vjg{"oc{"fgekfg"vq"uvkem"vq"vjg"oqtg"tgnkcdng"Òjgtg"
cpf"pqyÓ"dtgcf"cpf"dwvvgt"pgyu"uvqtkgu0"
Kpfggf."ocp{"gzrquﬁu"d{"RcekÝe"Kuncpf"ogfkc"tgnkgf"qp"tgeqtfu"vjcv"jcf"
dgeqog"rwdnke."uwej"cu"cwfkvqt/igpgtcn"tgrqtvu."qt"fqewogpvu"vjcv"Òhgnn"qhh"
vjg"dcem"qh"c"vtwemÓ0"Gzrquﬁu"dcugf"qp"nqpi."ftcyp/qwv"kpxguvkicvkqpu"ctg"hgy"
cpf"hct"dgvyggp."c"rqkpv"rkemgf"wr"d{"Nctoqwt"*4228+"kp"jku"eqttwrvkqp"tgrqtv"
qp"vjg"RcekÝe0"Jg"uckf"vjcv"yjkng"vjgtg"ycu"c"jgtqke"vtcfkvkqp"qh"kpxguvkic/
vkxg"tgrqtvkpi."vjg"ogfkc"oqtg"tqwvkpgn{"fgrgpfgf"qp"qhÝekcn"tgrqtvkpi"cpf"
lwfkekqwu"ngcmu0"
Yjkng"vjku"okijv"pqv"crrgcn"vq"rwtkuvu."RcekÝe"Kuncpf"ogfkc"jcxg"nkvvng"
vkog"hqt"rtgvgpegu."uvtkrrgf"cu"vjg{"ctg"qh"tguqwtegu."cpf"jcxkpi"vq"kortqxkug"
owej"qh"vjg"vkog0"RcekÝe"Kuncpf"ogfkc"ctg"wuwcnn{"jcrr{"vq"rwdnkuj"ctvkengu"
vjcv"hcnn"kpvq"vjgkt"ncru0"Vjg"hcev"vjcv"oquv"ogfkc"eqorcpkgu"yknn"rwdnkuj"eqp/
vtqxgtukcn"kphqtocvkqp"gxgp"vjqwij"kv"ecp"igv"vjgo"kpvq"vtqwdng."ku"kp"kvugnh"c"
itgcv"rwdnke"ugtxkeg0"
Some infamous exposés 
Eqttwrvkqp"ku"c"oclqt"rtqdngo"kp"rctvu"qh"vjg"tgikqp0"Ceeqtfkpi"vq"Eqnnkgt"
*422;+."rwdnke"oqpg{"kp"rqqt"eqwpvtkgu"ku"qpn{"rwv"vq"kvu"rtqrgt"wugu"kh"rqnk/
vkekcpu"cpf"ugpkqt"rwdnke"ugtxcpvu"ctg"ujkgnfgf"htqo"vgorvcvkqp"d{"u{uvgou"
qh"uetwvkp{"cpf"rwpkujogpv0"Vjg"RcekÝe"Kuncpf"pgyu"ogfkc"ku"c"u{uvgo"qh"
uetwvkp{0"Fgurkvg"ncemkpi"gzrgtvkug"cpf"tguqwtegu."lqwtpcnkuvu"jcxg"wpeqxgtgf"
uqog"oclqt"uecpfcnu0"Uqog"qh"vjg"oqtg"kphcoqwu"qpgu"kpenwfg"vjg"rcuurqtv"
ucngu"uecpfcn"kp"Vqpic"kp"vjg"3;:2u"cpf"kp"Ucoqc"kp"vjg"3;;2u="vjg"Pcvkqpcn"
Dcpm"qh"Hklk"uecpfcn"kp"vjg"3;;2u="Vckycp"Òecuj"hqt"tgeqipkvkqpÓ"uecpfcn"kp"
Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"kp"422:="qpiqkpi"nqiikpi"kpfwuvt{"uecpfcnu"kp"vjg"Uqnq/
oqp"Kuncpfu="pcvkqpcn"rgpukqp"hwpf"uecpfcn"kp"Xcpwcvw"kp"3;;:."cpf"vjg"&:3"
oknnkqp"Ujgtcvqp"uecpfcn"kp"vjg"Eqqm"Kuncpfu0
Vjg"wpeqxgtkpi"qh"vjg"Pcvkqpcn"Dcpm"qh"Hklk"nqcpu"ueco"d{"The Review 
oqpvjn{ ocic¦kpg"uvcpfu"qwv"cu"rtqdcdn{"vjg"dguv"gzcorng"qh"kpxguvkicvkxg"
lqwtpcnkuo"kp"Hklk"cpf"vjg"tgikqp"]vjg"ytkvgt"yqwnf"nkmg"vq"fgenctg"jku"kpvgtguv"
jgtg"cu"c"hqtogt"gornq{gg"qh"The Review_0"Vjku"ycu"HklkÓu"dkiiguv"dcpmkpi"
uecpfcn."ykvj"c"tgeqtfgf"nquu"qh"&HLF594"oknnkqp."ceeqtfkpi"vq"hqtogt"Hklk"
Tgugtxg"Dcpm"Iqxgtpqt"Ucfc"Tgff{"*Tckukpi"kpxguvogpv"c"ejcnngpig."4232+0"
Kpukfg"uqwtegu."kpenwfkpi"Ýpcpekcn"gzrgtvu."ngcmgf"fqewogpvu"vjcv"gzrqugf"
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vjg"gzvgpv"qh"vjg"tqv0"The Review’s"36/rcig"gzenwukxg"tgrqtv"fgvckngf"vjg"nqcpu"
vcmgp"qwv"d{"jkij/rtqÝng"fgdvqtu"yjq"ygtg"ocmkpi"pq"ghhqtv"vq"rc{"vjgo"dcem0"
The Review"gfkvqt"[cujycpv"Icwpfct"tgegkxgf"vjg"Ýtuv"RcekÝe"Kpxguvkicvkxg"
Lqwtpcnkuo"Cyctf" kp"3;;8" hqt" vjg" tgrqtv" *RcekÝe" Kpxguvkicvkxg" Lqwtpcnkuo"
Cyctf."3;;8+0"Ceeqtfkpi"vq"vjg"ekvcvkqp<"
Vjg"ctvkeng"rkgegf"vqigvjgt"vjg"oc¦g"qh"tgngxcpv"hcevu0"Kv"wpgctvjgf"pgy"
kphqtocvkqp"cpf"kpvgtxkgygf"oclqt"rnc{gtu"kp"vjg"ocvvgt"cpf"rtqxkfgf"
vjg"tgcfgt"ykvj"c"eqorgnnkpi"ceeqwpv"qh"eqttwrvkqp"cpf"kpeqorgvgpeg"
ykvjkp"c"eqwpvt{Óu"oclqt"Ýpcpekcn"kpuvkvwvkqp0"Vjg"lqwtpcnkuv"wugf"c"tcpig"
qh"kpxguvkicvkxg"vgejpkswgu."htqo"tgngpvnguu"rwtuwkv"qh"c"ykfg"tcpig"qh"
uqwtegu."vq"tgugctejkpi"eqorcpkgu"cpf"kpfkxkfwcnu"cuuqekcvgf"ykvj"vjg"
dcpm0"*Tqdkg."422:+"
Vjg"ecugu"qwvnkpgf"uq"hct"ctg"d{"pq"ogcpu"c"eqorngvg"qt"gzjcwuvkxg"nkuv"qh"
qhhgpegu"kornkecvkpi"iqxgtpogpvu"cpf"rwdnke"qhÝekcnu."dwv"kv"ikxgu"uqog"kp/
fkecvkqp"qh" vjg" ugtkqwupguu"qh" vjg"rtqdngo."cpf"jqy"fgdknkvcvkpi" kv" ecp"dg"
hqt"uocnn"RcekÝe"Kuncpfu"ykvj"uvtwiinkpi"geqpqokgu0"Ceeqtfkpi"vq"Dctejco"
*4229+."eqttwrvkqp"cpf"ocnhgcucpeg"kp"RcekÝe"eqwpvtkgu"ecp"cnuq"dg"hqwpf"kp"
vjg"hqnnqykpi"ugevqtu<"rqnkeg."ewuvqou."ncpf"cpf"vkvngu"cfokpkuvtcvkqp."okpgtcn"
cpf"rgvtqngwo"gzvtcevkqp."hqtguvt{."Ýujgtkgu."rqtvu."jgcnvj."gfwecvkqp."vgpfgt/
kpi."cpf"vtcfg"kp"vqmgpu"qh"uqxgtgkipv{."uwej"cu"rcuurqtvu"cpf"kpvgtpgv"fqockp"
pcogu0"
Kv"ku"nkvvng"yqpfgt"vjgp"vjcv"uqog"RcekÝe"Kuncpf"eqwpvtkgu"fq"pqv"ueqtg"ygnn"
qp"kpvgtpcvkqpcn"eqttwrvkqp"dgpejoctmu0"Hkxg"qh"vjg"ugxgp"eqwpvtkgu"fkuewuugf"
kp"vjku"rcrgt"ygtg"uwtxg{gf"hqt"vjg"4232"Vtcpurctgpe{"Kpvgtpcvkqpcn"Eqttwr/
vkqp"Rgtegrvkqpu"Kpfgz"cuuguukpi"eqttwrvkqp"kp"39:"eqwpvtkgu0"Cnn"ueqtgf"dgnqy"
Ýxg"qp"c"uecng"htqo"32"*jkijn{"engcp+"vq"2"*jkijn{"eqttwrv+0
Vcdng"3<"4232"RcekÝe"eqttwrvkqp"rgtegrvkqpu
Source: Ranking adapted from Transparency International 2010 Corruptions Perceptions Index.
Rank (out of 178) Country Score
73 Vanuatu 3.6
91 Kiribati 3.2
101 Tonga 3.1
110 Solomon Islands 2.8
154 Papua New Guinea 2.15
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Vjgug" tcpmkpiu" ujqy" vjcv" eqttwrvkqp" ku" cp"qpiqkpi"rtqdngo0"Pcokpi"cpf"
ujcokpi"d{"vjg"ogfkc"ku"eqpukfgtgf"c"fgvgttgpv0"Dwv"vjku"vjgqt{"fqgu"pqv"cn/
yc{u"yqtm"kp"vjg"RcekÝe"Kuncpfu."yjgtg"pcokpi"fqgu"pqv"pgeguuctkn{"ngcf"vq"
ujcokpi0"Tgictfnguu"qh"vjg"ejcnngpigu."vjgtg"ecp"dg"pq"ngvvkpi"wr"qp"ogfkc"
ghhqtvu"vq"kpxguvkicvg"cpf"gzrqug"eqttwrvkqp"ikxgp"kvu"nkpmu"vq"c"nkvcp{"qh"knnu0"
Eqttwrvkqp"gzcegtdcvgu"rqxgtv{."jkpfgtu"pcvkqpcn"fgxgnqrogpv."nqygtu"kpxgu/
vqt"eqpÝfgpeg."yqtugpu"igpfgt"kpgswcnkv{."rtgugpvu"c"dcttkgt"vq"geqpqoke"cpf"
kpuvkvwvkqpcn"gpicigogpv"d{"vjg"rqqtguv."ciitcxcvgu"gvjpke"kpgswcnkv{."tguwnvu"
kp"wpuwuvckpcdng"gzrnqkvcvkqp"qh"pcvwtcn"tguqwtegu."tgfwegu"rwdnke"tgxgpwgu"
cpf"fkxgtvu"rwdnke"gzrgpfkvwtg"htqo"guugpvkcn"ugtxkegu"*U{pgzg"Eqpuwnvkpi"
Nkokvgf."4229."r0"4+0"C"Vtcpurctgpe{"Kpvgtpcvkqpcn"tgrqtv"jkijnkijvu"yj{"vjg"
dcvvng"cickpuv"eqttwrvkqp"pggfu"vq"dg"qpiqkpi<"
Ykvj"iqxgtpogpvu"eqookvvkpi"jwig"uwou"vq"vcemng"vjg"yqtnfÓu"oquv"
rtguukpi"rtqdngou."htqo"vjg"kpuvcdknkv{"qh"Ýpcpekcn"octmgvu"vq"enkocvg"
ejcpig"cpf"rqxgtv{."eqttwrvkqp"tgockpu"cp"qduvceng"vq"cejkgxkpi"owej/
pggfgf"rtqitguu0"*Tgurqpug"vq"inqdcn"etkugu."Vtcpurctgpe{"Kpvgtpcvkqpcn."
4232+
Hwtvjgtoqtg."eqttwrvkqp"ku"vkgf"vq"cnn"vjg"oclqt"wrjgcxcnu"uggp"kp"tgikqpcn"
eqwpvtkgu"ukpeg"kpfgrgpfgpeg0"Vjku"ku"fkuewuugf"pgzv0
Nkpm"dgvyggp"eqttwrvkqp"cpf"kpuvcdknkv{"kp"vjg"RcekÝe
Xctkqwu" uejqnctu" jcxg" jkijnkijvgf" jqy" eqttwrvkqp" cpf" kpuvcdknkv{" hggf" qhh"
gcej" qvjgt" *Htgftkmuuqp" (" Uxgpuuqp." 4225+" cpf" jqy" vjku" uvwpvu" qxgtcnn"
itqyvj"*Jqfig."Ujcpmct."Rtcucfc."("Fwju."4233+0"Hkxg"qh"vjg"ugxgp"eqwp/
vtkgu"kp"vjku"uvwf{"jcxg"gzrgtkgpegf"kpuvcdknkv{"dgecwug"qh"eqttwrvkqp0"Vjg{"
kpenwfg"Xcpwcvw."Uqnqoqp"Kuncpfu."Vqpic."Hklk"cpf"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc0"Kp"
Lcpwct{"3;;:."XcpwcvwÓu"ecrkvcn"Rqtv"Xknc"ycu"tqemgf"d{"tkqvkpi"qxgt"rqnkvk/
ekcpuÓ"cnngigf"okuwug"qh"vjg"pcvkqpcn"rgpukqp"hwpfu"*Dqgig"("Hqtu{vj."4229+0"
Kp"Crtkn"4228."ykfgurtgcf"fkuvwtdcpegu"vqqm"rnceg"kp"vjg"Uqnqoqp"Kuncpfu"
ecrkvcn."Jqpkctc." hqnnqykpi" vjg" cppqwpegogpv" vjcv" eqpvtqxgtukcn" rqnkvkekcp" 
Up{fgt"Tkpk"jcf"dggp"crrqkpvgf"Rtkog"Okpkuvgt" *Ukpij"("Rtcmcuj."422:."
r0"348+0" Kp"Ugrvgodgt"4228"Vqpic"gzrgtkgpegf"cp"wrtkukpi" kp" vjg"ecrkvcn."
PwmwÓcnqhc."d{"fkuchhgevgf"rgqrng" uggmkpi"itgcvgt" ceeqwpvcdknkv{" htqo" vjg"
tq{cn"hcokn{."yjq"ygtg"rgtegkxgf"vq"dg"eqttwrv"*Ukpij"("Rtcmcuj."422:+0"
Cnn"qh"HklkÓu"hqwt"eqwru"ygtg"ctiwcdn{"nkpmgf"vq"eqttwrvkqp0"Vjg"ocuvgt/
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okpfu"qh"vjg"ncvguv"qpg"kp"Fgegodgt"4228"fwddgf"kv"c"Òengcp/wr"ecorckipÓ"
cickpuv"qwuvgf"Rtkog"Okpkuvgt"Nckugpkc"SctcugÓu"cnngigfn{"eqttwrv"iqxgtpogpv0"
Dwv"qrrqpgpvu"qh"eqwr"ngcfgt"Dckpkoctcoc"ceewugf"jko"qh"eqttwrvkqp"chvgt"
jg"eqnngevgf"c"jwig"52/{gct"dcem"rc{0"
Eqttwrvkqp"cpf"dtkdgt{"cv" vjg"jkijguv" ngxgnu"ygtg"cnuq" vjg" vtkiigtu" hqt"
hckngf"dwukpguuocp"Igqtig"UrgkijvÓu"uq/ecnngf"Òekxknkcp"eqwrÓ"kp"Oc{"4222."
ceeqtfkpi"vq"c"4225"HDK"tgrqtv0"Urgkijv"ycu"cnngigfn{"crrqkpvgf"ejcktocp"
qh"vjg"Hklk"Jctfyqqf"Eqtrqtcvkqp"d{"vjg"Tcdwmc"iqxgtpogpv"vq"uchgiwctf"
vjg"Ýpcpekcn"kpvgtguvu"qh"mg{"iqxgtpogpv"ogodgtu"umkookpi"hwpfu"htqo"vjg"
uvcvgÓu"rkpg"cpf"ocjqicp{"rncpvcvkqpu" *HDK" tgrqtv" uc{u" eqttwrvkqp"dgjkpf"
Hklk" eqwr." 4225+0" Ucemgf" d{" vjg" kpeqokpi"Ncdqwt/Eqcnkvkqp" iqxgtpogpv."
Urgkijv"tgkpxgpvgf"jkougnh"cpf"tgvwtpgf"cu"vjg"ugnh/rtqenckogf"ejcorkqp"qh"
kpfkigpqwu"Hklkcpu"vq"vqrrng"Ejcwfjt{."HklkÓu"Ýtuv"Rtkog"Okpkuvgt"qh"Kpfkcp"
fguegpv0" Kv" ku" pqv" kpeqpegkxcdng" vjcv"Urgkijv" jcf"qvjgt"oqvkxgu0"Eqpukfgt"
Ecorcpvg{."Ejqt"cpf"Fq"*422:+."yjq"rqkpv"qwv"vjcv"ceeguu"vq"rwdnke"qhÝeg"
rtqxkfgu"qrrqtvwpkvkgu"hqt"gzvtcevkpi"eqttwrv"tgpvu"vjtqwij"nwetcvkxg"rtqlgevu"
qt"vjg"gzrnqkvcvkqp"qh"pcvwtcn"tguqwtegu0"Qhvgp."vjgug"eqpvtcevu"vcmg"vkog"vq"
fgnkxgt"vjgkt"hwnn"oqpgvct{"tgvwtpu."cpf"vjg{"ecp"dg"jcnvgf"kh"vjg"kpewodgpv"ku"
tgoqxgf"*422:."r0"3+0"Vjku"uegpctkq"crvn{"fguetkdgu"vjg"ukvwcvkqp"Urgkijv"hqwpf"
jkougnh"kp0"Dghqtg"jku"wpegtgoqpkqwu"tgoqxcn."Urgkijv"ycu"ukvvkpi"qp"oknnkqpu"
qh"fqnnctuÓ"yqtvj"qh"Uvcvg"ocjqicp{"rncpvcvkqpu"tgcf{"hqt"jctxguv0"Kv"ku"swkvg"
nkmgn{"vjcv"jg"vgcogf"wr"ykvj"eqwr"rnqvvgtu"kp"c"dkf"vq"tgickp"nquv"rtkxkngigu0
Nkmg"Urgkijv."Tcdwmc"ycu"gpeqwtcigf"d{"nqukpi"rqnkvkekcpu"vq"uvcig"vjg"
3;:9"eqwr0"[gctu"ncvgt"Tcdwmc"rqkpvgf"cp"ceewukpi"Ýpigt"cv"qvjgtu."kpenwf/
kpi"hqtogt"Rtkog"Okpkuvgt."vjg"ncvg"Tcvw"Ukt"Mcokugug"Octc."fghgcvgf"kp"vjg"
3;:9"gngevkqpu"d{" vjg"Ncdqwt/Eqcnkvkqp"Rctv{0"Tcdwmc"eqornckpgf" vjcv"jg"
ycu"ocfg"vjg"Òhcnn"iw{Ó"hqt"qvjgtu"yjq"tghwugf"vq"hcnn0"Dwv"Octc"fgpkgf"uwej"
ejctigu"*Ncn."4232+0""
Tgikqpcn"korcev
Vjg"tgrgtewuukqpu"qh"vjg"Urgkijv."Tcdwmc"cpf"Dckpkoctcoc"eqwru"ygtg"hgnv"
dg{qpf"HklkÓu"ujqtgu0"Vjg{"ctg"vjqwijv"vq"jcxg"kpurktgf"cp"ctogf"vcmgqxgt"
qh"vjg"Uqnqoqp"Kuncpfu"iqxgtpogpv"d{"tgdgn"gngogpvu"kp"Lwpg"4222."cv"vjg"
jgkijv"qh"vjg"gvjpke"eqpÞkev"kp"vjg"eqwpvt{0"Rtkqt"vq"vjcv."vjgtg"ygtg"vjg"cto{"
owvkpkgu" kp"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc" kp"Octej" 3;;9" cpf"Octej" 4223=" cpf" vjg"
ctogf" hqtegu" tgdgnnkqp" kp"Xcpwcvw" kp"3;;8" *Jgpfgtuqp"("Dgnnco{"4224+0"
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Eqpegtpu"cdqwv"c"eqwr"e{eng"kp"vjg"tgikqp"rgtukuv."gurgekcnn{"kp"vjg"hceg"qh"
qpiqkpi"eqttwrvkqp0"Octkg/Pqgnng"Hgttkgwz/Rcvvgtuqp."vjg"rtgukfgpv"qh"Vtcpu/
rctgpe{"Kpvgtpcvkqpcn"Xcpwcvw."dgnkgxgu"vjg"eqwpvt{"eqwnf"hceg"c"eqwr"wpnguu"
rqnkvkecn" eqttwrvkqp" ku" Ýton{" fgcnv"ykvj" *Yctpkpi" vjcv"Xcpwcvw" eqttwrvkqp"
eqwnf"ngcf"vq"eqwr."4233+0"
Crctv"htqo"vjg"eqwr"e{eng."vjgtg"ctg"eqpegtpu"vjcv"HklkÓu"ogfkc"ncyu"eqwnf"
ugv"c"rtgegfgpv"coqpi"pgkijdqwtkpi"kuncpf"eqwpvtkgu0"Vjgug"eqwpvtkgu"jcxg"
nqpi"ycpvgf"vq"enkr"vjgkt"ogfkcÓu"ykpiu."dwv"dcnmgf"dgecwug"vjg{"hgctgf"cp"
kpvgtpcvkqpcn"dcemncuj"*Ukpij."4232+0""Dwv"HklkÓu"gzcorng"jcu"ujqyp"vjcv"vjg"
kpvgtpcvkqpcn"eqoowpkv{"ecp"qpn{"fq"uq"owej0"Vjgtg"ycu"cp"kpvgtpcvkqpcn"
encoqwt"yjgp"Hklk"Ýtuv"kpvtqfwegf"kvu"ogfkc"ngikuncvkqp."dwv"kv"hcfgf"cyc{0"
Gxgpvwcnn{"vjg"tgikog"ycu"cdng"vq"dtkpi"vjg"ogfkc"vq"jggn"ykvjqwv"cp{"oclqt"
tgrgtewuukqpu"htqo"cdtqcf0"Vjku"eqwnf"ugtxg"cu"cp"kpurktcvkqp"hqt"qvjgt"iqx/
gtpogpvu"kp"vjg"tgikqp0"
Kpfggf." vjgtg"ygtg"ecnnu" htqo"Vqpic"cdqwv"cfqrvkpi"ogfkc" ngikuncvkqp"
ukoknct"vq"Hklk"dwv"vjg"kfgc"ycu"ujgnxgf0"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"Rtkog"Okpkuvgt"
Ukt"Okejcgn"Uqoctg"crrgctgf"vq"crrtqxg"qh"HklkÓu"ogfkc"fgetgg"yjgp"jg"vqnf"
jku"eqwpvt{Óu"lqwtpcnkuvu"vjg{"ygtg"hqtvwpcvg"vjcv"ukoknct"ncyu"jcf"pqv"dggp"
korngogpvgf"kp"RPI"*Ukpij."4232+0"Vjg"Eqqm"Kuncpfu"cnuq."jcu"c"ftchv"ogfkc"
dknn"vjcv"vjg"iqxgtpogpv"tguwttgevu"htqo"vkog"vq"vkog0"Kp"422:."c"Cook Islands 
News"gfkvqtkcn"ecnngf"hqt"vjg"uetcrrkpi"qh"vjg"ogfkc"dknn."yjkej"kv"fguetkdgf"
cu"Òknn/eqpegkxgf."kpukfkqwu"cpf"cickpuv"fgoqetcvke"rtkpekrnguÓ"*Uetcr"vjg"dknn."
422:+0"
Anti-whistleblower legislation
Ngikuncvkqp"kp"Hklk"cpf"Ucoqc"vjcv"ocpfcvgu"lqwtpcnkuvu"fkuenqug"vjgkt"uqwtegu"
ctg"gzcorngu"qh"cpvk/yjkuvngdnqygt"ncyu"fgukipgf"vq"uvqr"fcocikpi"ngcmu0"
Wpfgt"vjg"Fiji Media Development Decree."lqwtpcnkuvu"yjq"tghwug"vq"tgxgcn"
eqpÝfgpvkcn"uqwtegu"hceg"Ýpgu"qh"wr"vq"&32.222."qt"lckn"vgtou"qh"wr"vq"vyq"
{gctu" *Ukpij." 4232+0"Ogfkc" ku" gzgorv" htqo" vjg" ncy" kh" vjg" uqwteg" tgxgcnu"
eqttwrvkqp"d{"c"rwdnke"qhÝegt0"Dwv"uwej"ngikuncvkqp"uvknn"iqgu"cickpuv"gzrgtv"
cfxkeg0" Iqxgtpcpeg" rtqhguuqt" Tqp" Fwpecp" dgnkgxgu" uocnn" RcekÝe" Kuncpf"
eqwpvtkgu"pggf"ujkgnf"ncyu"vq"gpeqwtcig"yjkuvngdnqykpi"dgecwug"vjg"ugetg/
vkxg"pcvwtg"qh"yjkvg"eqnnct"etkog"ocmgu"kv"jctfgt"vq"fgvgev"cpf"eqpxkev"*Ecnn"
vq"ujkgnf"vjqug"yjq"gzrqug"eqttwrvkqp"kp"Hklk."4227+0""
Kv"iqgu"ykvjqwv"uc{kpi"vjcv" kh"qvjgt"eqwpvtkgu"hqnnqy"kp"HklkÓu"hqqvuvgru"
cpf"cfqrv"uvtqpi"ogfkc"ngikuncvkqp."iqxgtpogpv"eqttwrvkqp"yknn"dg"jctfgt"vq"
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fgvgev"cpf"tgrqtv0"Ikxgp"vjg"rgtegrvkdng"nkpm"dgvyggp"eqttwrvkqp."kpuvcdknkv{"
cpf"uvwpvgf"fgxgnqrogpv."c"htgg"cpf"hckt"ogfkc"vjcv"ku"cdng"vq"ectt{"qwv"kvu"
kpxguvkicvkxg"yqtm"ykvjqwv"wpfwg"jkpftcpeg"ku"korqtvcpv"hqt"vjg"tgikqp0""Dwv"
vjku"ku"pqv"gcu{"vq"cejkgxg"fwg"vq."coqpi"qvjgt"vjkpiu."vjg"dcemÝtkpi"ghhgevu"
qh"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo0"
DcemÝtkpi"ghhgev"
D{"ÒdcemÝtkpi"ghhgevÓ."vjku"ytkvgt"ku"tghgttkpi"vq"vjg"tgvcnkcvqt{"cevkqpu"vcmgp"
cickpuv"pgyu"ogfkc"ytkvgtu"cpf"rwdnkujgtu"d{"rctvkgu"tgxgcngf"kp"cpf"cpvciq/
pkugf"d{"vjg"gzrquﬁu0"Uwej"cevkqpu"ecp"vcmg"vjgkt"qyp"rgewnkct"hqtou"kp"Rc/
ekÝe"Kuncpf"eqwpvtkgu0"Kp"c"pqp/fgoqetcvke"gpxktqpogpv"nkmg"Hklk."kv"ecp"ogcp"
c"xkukv"qt"rjqpg"ecnn"d{"vjg"oknkvct{."qt"cp"kpxkvcvkqp"hqt"c"ejcv"cv"vjg"cto{"
ecor."yjgtg"uqog"lqwtpcnkuvu"encko"vjg{"ygtg"tqwijgf"wr0"Kh"{qw"jcrrgp"vq"
dg"cp"gzrcvtkcvg"rwdnkujgt"kp"Hklk."igvvkpi"qp"vjg"ytqpi"ukfg"qh"vjg"tgikog"ecp"
ogcp"c"htgg"rcuucig"dcem"jqog0"
Gxgp"kp"fgoqetcvke"eqwpvtkgu"vjg"rqnkeg"ecp."cpf"jcxg"dggp."wugf"vq"nc{"
vtworgf/wr"ejctigu"cickpuv"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuvu."cu"kp"vjg"Eqqm"Kuncpfu."
qt"qtfgtgf" vq"iq"gcu{"qp"cuucwnv"cpf"qvjgt"eqornckpvu"Ýngf"d{" lqwtpcnkuvu."
cu"kp"Xcpwcvw0"Kp"RPI"vjg"dcemÝtkpi"ghhgev"vqqm"vjg"hqto"qh"wpcodkiwqwu"
vjtgcvu"cickpuv"lqwtpcnkuvuÓ"nkxgu0"Yjcvgxgt"kvu"ujcrg."vjg"dcemÝtkpi"ghhgev"ku"
c"ogpceg"vq"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"kp"RcekÝe"Kuncpf"eqwpvtkgu0"Kv"ecp"ngcf"
vq"kpvkokfcvkqp."fgoqtcnkucvkqp"cpf"jwoknkcvkqp"qh"lqwtpcnkuvu."vjtqykpi"vjgo"
qhh"vjgkt"vcumu0"
KHL"ecnnu"hqt"dgvvgt"rtqvgevkqp"""
Tgegpv"cvvcemu"qp"RcekÝe"Kuncpf"lqwtpcnkuvu"jcxg"ftcyp"vjg"cvvgpvkqp"qh"vjg"
Kpvgtpcvkqpcn"Hgfgtcvkqp"qh"Lqwtpcnkuvu"*KHL+0"Qp"Oc{"422;."vjg"KHL"lqkpgf"62"
RcekÝe"Kuncpf"lqwtpcnkuvu"htqo"34"eqwpvtkgu"vq"ecnn"qp"RcekÝe"Kuncpf"iqxgtp/
ogpvu"vq"fghgpf"cpf"rtqoqvg"ogfkc"htggfqo"kp"nkpg"ykvj"vjgkt"qdnkicvkqpu"
wpfgt"Ctvkeng"3;"qh"vjg"Wpkxgtucn"Fgenctcvkqp"qh"Jwocp"Tkijvu0"Vjg"lqwt/
pcnkuvu"gzrtguugf"fggr"eqpegtpu"cdqwv"kpetgcukpi"xkqncvkqpu"qh"ogfkc"tkijvu"
cetquu"vjg"tgikqp0"Ftceqpkcp"tguvtkevkqpu"qp"vjg"ogfkc"kp"ugxgtcn"RcekÝe"Ku/
ncpf"eqwpvtkgu"ygtg"cnuq"uggp"cu"c"oclqt"fkhÝewnv{"*Kpvgtpcvkqpcn"Hgfgtcvkqp"
qh"Lqwtpcnkuvu."422;+0"
Cnn"vjg"eqwpvtkgu"kp"vjku"uwtxg{"gzegrv"vjg"Eqqm"Kuncpfu."ygtg"rctv"qh"vjg"
Htggfqo"qh"vjg"Rtguu"4233"kpfgz"uwtxg{"eqpfwevgf"d{"Htggfqo"Jqwug0"Vjg"
uwtxg{"eqxgtgf"3;8"eqwpvtkgu"cpf" vgttkvqtkgu."ykvj"gcej"eqwpvt{"eqpukipgf" 
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c"pwogtkecn"tcvkpi"tcpikpi"htqo"2"*vjg"oquv"htgg+"vq"322"*vjg"ngcuv"htgg+0"Vjg"
tcvkpi"ugtxgu"cu"vjg"dcuku"hqt"c"rtguu"htggfqo"uvcvwu"fgukipcvkqp"qh"Htgg."Rctvn{"
Htgg."qt"Pqv"Htgg0"Yjkng"cp"qeecukqpcn"Htggfqo"Jqwug"kpfgz"tcpmkpi"ku"pqv"
cnyc{u"c"hwnn"tgÞgevkqp"qh"vjg"cevwcn"tgcnkvkgu"qp"vjg"itqwpf."kv"fqgu"ikxg"c"
tgcuqpcdng"kpfkecvkqp"qh"vjg"ukvwcvkqp0"
Vjg"tcpmkpiu"ujqy"vjcv"crctv"htqo"Hklk."vjgtg"ygtg"tgncvkxgn{"okpqt"og/
fkc"htggfqo"xkqncvkqpu"kp"42320"Jqygxgt."kp"RPIÓu"ecug."vjg"4233"WU"Uvcvg"
Fgrctvogpv"Tgrqtv"ekvgf"Rtkog"Okpkuvgt"Uqoctg"vjtgcvgpkpi"vq"ecnn"tgrqtvgtu"
dghqtg"vjg"Rctnkcogpvct{"Rtkxkngigu"Eqookvvgg"kp"Octej"4232"*WU"Fgrctv/
ogpv"qh"Uvcvg."4233+0"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"cpf"Xcpwcvw"ocpcigf"vq"igv"ÒhtggÓ"
uvcvwu"tcpmkpiu"dwv"cv"6:"rqkpvu"vjg{"ygtg"uvknn"uqog"yc{"fqyp"vjg"ncffgt0"Vjg"
Uqnqoqp"Kuncpfu"cpf"Ucoqc"cnuq"tgegkxgf"ÒhtggÓ"tcvkpiu."dwv"vjg{"ygtg"gxgp"
hwtvjgt"dgnqy"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"cpf"Xcpwcvw0"VqpicÓu"rctvn{"htgg"uvcvwu"ku"
lwuvkÝgf0"Hklk"iqv"c"rctvn{"htgg"tcpmkpi"cnuq."gxgp"vjqwij"kv"jcu"hct"oqtg"ogfkc"
tguvtkevkqpu"vjcp"Vqpic0""Fwg"vq"vjg"gpvtgpejogpv"qh"rtgrwdnkecvkqp"egpuqtujkr"
cpf"c"vqwij"ogfkc"ncy"tgiwncvkpi"eqpvgpv."Hklk"tgikuvgtgf"vjg"yqtnfÓu"nctiguv"
ueqtg"fgenkpg0"XcpwcvwÓu"ueqtg"fgenkpgf"fwg"vq"vjg"jctcuuogpv"qh"vjg"Vanuatu 
Daily Post rwdnkujgt"*Htggfqo"qh"vjg"Rtguu."4233."r0"9+0"
C"eqortgjgpukxg"5;/rcig"tgrqtv"qp"RcekÝe"ogfkc"htggfqo"qxgt"vjg"rcuv"
{gct"d{"RcekÝe"Lqwtpcnkuo"Tgxkgy"uvcvgu"vjcv"ogfkc"htggfqo"kp"vjg"tgikqp"ku"
htcikng."pqvcdn{"kp"Hklk"cpf"Xcpwcvw."yjgtg"dncvcpv"kpvkokfcvkqp"jcu"eqpvkpwgf"
ykvj"pgct"korwpkv{"*Rgttqvvgv"("Tqdkg."4233+0"Vjg"oquv"ugtkqwu"ecug"qh"ogfkc"
htggfqo"xkqncvkqpu"kp"vjg"RcekÝe"ku"kp"Yguv"Rcrwc."ykvj"cv"ngcuv"vyq"lqwtpcnkuvu"
mknngf."Ýxg"cdfwevgf"cpf"3:"cuucwnvgf"*r0"36:+0
Vcdng"4<"4233"RcekÝe"rtguu"htggfqo"inqdcn"tcpmkpiu
Source: Ranking adapted from Freedom of the Press 2011 Global Press Freedom Rankings (Freedom House).
Rank (out of 196) Country Rating Status
48 Papua New Guinea 25 Free
48 Vanuatu 25 Free
61 Solomon Islands 29 Free
65 Samoa 30 Free
69 Tonga 31 Partly free
124 Fiji 57 Partly free
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Improving investigative journalism
Kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"kp"kuncpf"eqwpvtkgu"hcegu"oclqt"ejcnngpigu"dgecwug"
qh" c" pwodgt" qh" uvtwevwtcn." ewnvwtcn." qticpkucvkqpcn" cpf" gpxktqpogpvcn" hce/
vqtu0"Dwv"vjg"wpkswg"ektewouvcpegu"kp"vjg"RcekÝe"ecp"cnuq"dg"c"eqorctcvkxg"
cfxcpvcig0" Hqt" qpg." kpxguvkicvkxg" lqwtpcnkuo" ecp" jcxg" c" itgcvgt" korcev" kh"
vjgtg" ku" itgcvgt" eqnncdqtcvkqp0"Uwej" eqnncdqtcvkqp" ecp"qeewt" coqpi"ogfkc"
eqorcpkgu."eqoowpkv{/dcugf"qticpkucvkqpu."cecfgokc"cpf"tgnkikqwu"dqfkgu0"
Vjku"ku"gurgekcnn{"crrtqrtkcvg"hqt"RcekÝe"Kuncpf"eqwpvtkgu"dgecwug"cu"rqkpvgf"
qwv"d{"Uyckp"*4222+."eqoowpkv{/dcugf"qticpkucvkqpu"rtqnkhgtcvg"cpf"hqto"
c" xkvcn" hgcvwtg" qh" nkhg" kp" kuncpf" pcvkqpu0"Cecfgokc" cpf"PIQu" ecp" uwrrqtv"
pgyu"ogfkc"kp"urgekcnkuv"ctgcu0"Ejwtejgu."yjkej"ykgnf"c"hckt"coqwpv"qh"oqtcn"
cwvjqtkv{" cpf" kpÞwgpeg" kp" vjg" kuncpfu." ecp" urgcm" qwv" cickpuv" vjg" rgtugew/
vkqp"qh"lqwtpcnkuvu"cpf"rtqxkfg"ucpevwct{"yjgp"pgeguuct{0"Dwv"pq"hqtocn"qt"
kphqtocn"citggogpvu"gzkuv"vq"uwrrqtv"uwej"cttcpigogpvu0""Cpqvjgt"ngxgn"qh"
eqqrgtcvkqp"ecp"qeewt"cetquu"dqtfgtu"dgvyggp"nqecn"ogfkc"cpf"vjgkt"qxgtugcu"
eqwpvgtrctvu0"Vq"uqog"gzvgpv."vjku"ku"cntgcf{"jcrrgpkpi<"UcoqcÓu"4229"dcd{"
cfqrvkqp"ueco"kpxqnxkpi"Cogtkecp"eqwrngu"ycu"lqkpvn{"kpxguvkicvgf"d{"vjg"
Samoan Observer"cpf"Vgngxkukqp"Pgy"¥gcncpf0"Kp"rncegu"yjgtg"lqwtpcnkuvu"
ctg" ujcemngf" d{" jctuj" ncyu." kphqtocvkqp" ecp" dg" rcuugf" qpvq" vjg" qxgtugcu"
pgyu"ogfkc"hqt"rwdnkecvkqp0"Uqog"lqwtpcnkuvu"dgnkgxg"vjku"ku"pqv"jcrrgpkpi0"
UcoqcÓu"Savali pgyurcrgt"gfkvqt"Vwrwqnc"Vgtt{"Vcxkvc"jcu"dgtcvgf"Hklk"lqwt/
pcnkuvu"hqt"vjgkt"hcknwtg"vq"wug"tgikqpcn"ogfkc"pgvyqtmu"vq"jcxg"vjgkt"egpuqtgf"
uvqtkgu"rwdnkujgf"gnugyjgtg"*UcoqcÓu"Savali"dncuvu"Òrtqrcicpfc/rtqoqvkpi"
lqwtpcnkuvuÓ."4233+0"
Kp"uocnn"octmgvu"kv"ocmgu"ugpug"vq"rqqn"uecteg"tguqwtegu"cpf"ujctg"mpqy/ 
ngfig0"Dwv"kp"Hklk."qpg"ogfkc"qticpkucvkqp"yknn"tctgn{"hqnnqy"wr"c"uvqt{"tgrqtvgf"
d{"cpqvjgt0"Cyctf/ykppkpi"Hklk"lqwtpcnkuv"Uvcpng{"Ukoruqp"kpxguvkicvgf"cpf"
gzrqugf"ugxgtcn"uwurgev"eqtrqtcvg/Iqxgtpogpv"fgcnkpiu"cu"gfkvqt"qh"vjg"nqecn"
ocic¦kpg."Mai Life0"Dwv"hgy."kh"cp{"qh"jku"uvqtkgu."ygtg"hqnnqygf"wr"d{"qvjgt"
Hklk"pgyu"ogfkc"fgurkvg"vjgkt"ukipkÝecpeg0"
Cp"gzcorng"qh"jqy" kpxguvkicvkxg" uvqtkgu" ecp"jcxg"c"itgcvgt" korcev" kh"
vjg"ogfkc"yqtm"vqigvjgt"ycu"uggp"fwtkpi"vjg"Pcvkqpcn"Dcpm"qh"Hklk"gzrquﬁ0"
The Review"dtqmg"vjg"uvqt{"cpf"The Fiji Times"rkemgf"kv"wr"cpf"tcp"ykvj"kv0"
The Review"jcf"nkokvgf"ektewncvkqp."cpf"kv"ycu"The Fiji Times."HklkÓu"nctiguv/
ugnnkpi"pgyurcrgt."yjkej"ocfg"vjg"uecpfcn"ceeguukdng"vq"c"ykfgt"cwfkgpeg0"
Vjgtg"ycu"c"dcemÝtkpi"ghhgev"cickpuv"The Review."cpf"kpkvkcnn{"kv"uvqqf"cnqpg"
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cickpuv"iqxgtpogpv"cvvcemu0"Dwv"cu"qvjgt"ogfkc"hqnnqygf"wr"vjg"uvqt{."vjgtg"
ycu"c"ugpug"qh"uqnkfctkv{"cpf"ugewtkv{"kp"pwodgtu0""
Vjg"gzcorngu"qh"Mai Laif"cpf"The Review"*vjg"ncvvgt"ku"pqy"qwv"qh"rwdnk/
ecvkqp+"ujqy"vjcv"kp"Hklk"oqpvjn{"ocic¦kpgu"oc{"jcxg"c"eqorctcvkxg"cfxcp/
vcig"yjgp"kv"eqogu"vq"kpxguvkicvkxg"tgrqtvkpi0"Eqorctcvkxg"cfxcpvcig"ku"cp"
geqpqokeu"eqpegrv0"Eqwpvtkgu."Ýtou."rgqrng"jcxg"eqorctcvkxg"cfxcpvcig"kh"
vjg{"ecp"rtqfweg"c"iqqf"qt"ugtxkeg"cv"nqygt"equv"vjcp"cp{qpg"gnug0"Crrn{kpi"
vjku"eqpegrv"vq"pgyu"ocic¦kpgu"kp"Hklk."vjg{"pqtocnn{"jcxg"nqygt"qxgtjgcf"
equvu"vjcp"pgyurcrgtu0"Vjg{"cnuq"jcxg"oqtg"vkog"hqt"kpxguvkicvkxg"tgugctej0
Vjg"vjgqt{"vjcv"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"ku"eqoogtekcnn{"wpxkcdng"fqgu"
pqv."kp"vjku"ytkvgtÓu"eqpukfgtgf"qrkpkqp."crrn{"vq"oqpvjn{"ocic¦kpgu"kp"Hklk."
cpf"rtqdcdn{"qvjgt"RcekÝe"Kuncpfu0"Vq"vjg"eqpvtct{."ocic¦kpgu"jcxg"uvtqpi"
eqoogtekcn"kpegpvkxgu"vq"ectt{"qwv"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo0"Dtgcmkpi"oclqt"
uvqtkgu"ecp"cevwcnn{"dqquv"ektewncvkqp"cpf"kortqxg"c"ocic¦kpgÓu"uvqem0"The 
Review."cp"qduewtg"ocic¦kpg"ykvj"c"pkejg"tgcfgtujkr."dgecog"c"jqwugjqnf"
pcog"chvgt"dtgcmkpi"vjg"Pcvkqpcn"Dcpm"qh"Hklk"uecpfcn0"Vjg"ocic¦kpg"dgecog"
oqtg"hcoqwu"yjgp"kv"tgrqtvgf"hqtogt"Rtkog"Okpkuvgt"TcdwmcÓu"tgncvkqpujkr"
ykvj" c" hgocng" lqwtpcnkuv" *ugg"Tcdwmc"cpf" vjg" tgrqtvgt."RcekÝe" Lqwtpcnkuo"
Review."3;;6+0"RcekÝe"Kuncpf"pgyurcrgtu"ctg"wpcdng"vq"rtqxkfg"kp/fgrvj"eqxgt/
cig"cpf"cpcn{uku"fwg"vq"tguqwteg"eqpuvtckpvu0"Vjku"ku"c"icr"vjcv"ocic¦kpgu"ecp"
Ýnn0"Hklk"pgyu"ocic¦kpgu"jcxg"dggp"jcpfkecrrgf"d{"ncem"qh"ecrkvcn."octmgvkpi"
gzrgtvkug"cpf"gzrgtkgpeg0"Dwv"dqvj"The Review"cpf"Mai Laif"jcxg"cp"gzegnngpv"
tgeqtf"kp"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo0""
Conclusion
C"ncem"qh"ecrcekv{"eqodkpgf"ykvj"c"tgrtguukxg"gpxktqpogpv"ocmgu"kpxguvk/
icvkxg"lqwtpcnkuo"c"oclqt"ejcnngpig"kp"RcekÝe"Kuncpf"eqwpvtkgu0"Fgurkvg"vjg"
fkhÝewnvkgu."kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"jcu"rnc{gf"cp"korqtvcpv"tqng"kp"gzrqu/
kpi"vjg"tqv" kp" vjg"rtkxcvg"cpf"rwdnke"ugevqtu0"Ikxgp"vjg"kpukfkqwu"pcvwtg"qh"
eqttwrvkqp"cpf"kvu"fguvcdknkukpi"ghhgev"kp"vjg"tgikqp."kv"ocmgu"ugpug"vq"uwrrqtv"
cpf"uvtgpivjgp"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"ecrcekv{"kp"vjg"kuncpfu0"Yjkng"pgyu/
rcrgtu"Ýpf"kv"jctf"vq"ectt{"qwv"kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"fwg"vq"tguqwtegu"cpf"
vkog" eqpuvtckpvu." HklkÓu" gzcorng" jcu" ujqyp" vjcv"oqpvjn{" pgyu"ocic¦kpgu"
jcxg"c"eqorctcvkxg"cfxcpvcig"kp"vjku"ctgc0"Ykvj"vjg"ogfkc"uvtwiinkpi"cickpuv"
vjtgcvu"uwej"cu"tgrtguukxg"iqxgtpogpvu"cpf"ncem"qh"tguqwtegu"cpf"gzrgtvkug."
vjgtg"ku"c"pggf"hqt"gzvgtpcn"uwrrqtv"vq"dwknf"ecrcekv{"kp"vjg"RcekÝe"Kuncpfu0"
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Ogfkc"ecp"qxgteqog"uqog"qh"vjgug"eqpuvtckpvu"d{"yqtmkpi"ykvj"vjg"eqorgvk/
vkqp"qp"oclqt"uvqtkgu"cpf"eqnncdqtcvkpi"ykvj"qvjgt"kpuvkvwvkqpu"egpvtcn"vq"nkhg"
kp"vjg"RcekÝe"Kuncpfu."uwej"cu"eqoowpkv{/dcugf"ekxkn"uqekgv{"qticpkucvkqpu"
cpf"vjg"ejwtej0
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